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風圧による係留索張力に関する研究
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模型船 2．0 4．0 6．0
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写真4．1　汐路丸1／50スケール模型船
写真4．2　船体内の様子
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H S　H S　S S
水平 7．03 5．88 6．45 6．63
たるみ 0 0 0 0
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テストNo． 相対風向（deg） H S　H S　S S
03 0 0，725 一2．709 1，342 一1．717
06 30 1，125 一4．284 0，792 一4、573
09 60 4，675 一〇．882 2，596 一1．989
12 90 9，375 一1．491 5，478 一1．581
15 120 3，425 一〇．147 2，970 0，595
18 150 2，200 一〇．168 1，848 一〇．952




テストNo． 相対風向（deg） H S　H S　S S
02 0 4，625 一5．796 4，620 一4．352
05 30 13，375 一5．439 4，466 一6．970
08 60 20，975 12．579・ 15，466 1，292
n 90 22，675 14，805 20，724 7，429
14 120 14，125 12，201 18，832 11，067
17 150 1，375 0，672 1，782 2，601





テストNo． 相対風向（deg） H S　H S　S S
01 0 10，900 一7．917 11，088 一5．338
04 30 30，975 11，004 17，688 一2．482
07 60 41．35 33，768 34，100 10，948
10 90 43，675 38，724 39，622 26，061
13 120 29，325 29，211 39，578 30，345
16 150 6，275 16，275 15，378 19，533







テストNo． 相対風向（deg） H S　H S　S S
24 0 3，100 1，743 3，586 2，261
27 30 8．05 3，297 5，478 3，366
30 60 7，875 5，691 5，302 4，573
33 90 7，675 5，103 5，698 5，185
36 120 4，550 3，843 4，356 4，641
39 150 2，110 1，176 1，650 1，938







テストNo． 相対風向（deg） H S　H S　S S
23 0 13，125 2，835 10，978 3，961
26 30 20，650 9，282 13，068 6，579
29 60 24，275 17，619 17，534 11，764
32 90 20，975 19，047 18，942 14，977
35 120 14，675 17，871 18，260 17，561
38 150 5，950 12，159 7，986 13，702





テストNo． 相対風向（deg） H S　H S　S S
22 0 22，025 4，704 19，316 4，964
25 30 38，400 18，270 24，002 8，296
28 60 49，175 36，330 36，564 21，879
31 90 43，675 38，661 40，348 31，059
34 120 29，000 37，002 37，400 36，669
37 150 13，875 27，636 19，778 29，495




テストNo． 相対風向（deg） H S　Hl S　S S
43 0 18，300 一1．659 15，422 0，833
44 30 31，375 7，665 12，276 一2．431
45 60 42，125 27，552 20，350 9，894
4．6 ’90 36，275 26，271 26，532 17，391
47 120 23，525 25，116 27，478 25，432
48 150 2，650 14，028 5，368 13，056
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0 0 0 0 0
30 5 5 0 0
60 5 10 5 0
90 0 10 0 5
120 0 5 0 10
150 0 0 0 5





0 5 0 5 0
30 5 10 5 0
60 5 15 5 10
90 0 20 0 20
120 0 10 一5 10
150 0 0 0 10






0 5 0 5 0
30 5 10 5 0
60 10 40 10 20
90 0 30 0 20
120 0 30、 0 30
150 一5 20 一5 30





0 0 0 0 0
30 5 20 0 10
60 5 30 0 30
90 0 30 0 30
120 一5 20 一10 30
150 一10 0 一10 5





0 10 0 10 0
30 5 20 0 15
60 5 50 0 30
90 0 40 0 40
120 一10 30 一10 40
150 一10 25 一10 50






0 20 0 20 0
30 0 30 0 20
60 5 60 0 50
90 0 50 0 50
120 一10 40 一10 50
150 一5 25 一10 30





0 5 0 5 0
30’ 5 5 5 0
60 5 20 10 10
90 0 20 0 20
120 0 10 0 15
150 一5 10 一5 15
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相対風向（deg） 30 索の状態 水平
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Speed（㎜／min）10
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相対風向（deg） 90 索の状態 水平
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Speed（㎜／min）10
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相対風向（deg） 90 索の状態 たるみ
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Speed（㎜／min）10
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相対風向（deg） 90 索の状態 水平
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Speed（㎜／min）10
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Stern　l　ine
Range
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相対風向（deg） 150 索の状態 水平
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Spee（i　（mm／min）10









































































































































































一　　『　　　　 一　 一｝一 7門』… 『 τ『一 『 （mV／cm）
相対風向（deg） 0 索の状態 たるみ
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Speed（㎜／min）10
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相対風向（deg） 120 索の状態 たるみ
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Speed（㎜／min）10
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一一 　　　 慌『二＝7』 コτT■『1に一1［丁『＝ナコ讐f罵皿二！二；π三芝丁二π＝コ＝πτ二こ1
（mV／cm）
相対風向（deg） 120 索の状態 緊張
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Speed（㎜／min）10
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相対風向（deg） 180 索の状態 水平
歪み増幅器利得 1／5 Chart　Speed（㎜／min）10
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